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我们选择了 N E c
的 “ P D 7 8 0 6 4 单片机作为多功能电度表的主芯
片
,
它的 R O M
、
R A M 容量大
,







































































器的输出端 O U T 直接接到单片机的串行数据接
































而 CP L 引脚正好
可输出付晶振的 3 2
.






























软件可将 P C L 输出切换成
39 kH










Tl 是否导通由 P C L 信号控制
,
这样 D






































输出 O U T 为低电平
,
这也正





R x D 为高电平
,
接收































































我们的电卡采用的是 9 3 5 6 这种串行








片 9 3 5 6 E E P R OM 芯片用来存储电表内的重要数
据
,

























































字节 0 字节 0




字节 2 2 字节 2 2
图 2 串行红外通讯流程





























的 0 8 号地址
,





















一片 93 56 串























利用密码值除以一个质数 (设为 17 )
的余数 ( 4 ) 作为 E E P R o M 中的地址增量值
,
即第 1 字节存入 4 号地址中
,









































































电源电压从 AI N O 输入
,





















































进行 时 阿处 理
,






























我们采用 F O X P R O
编写管理系统
,
写卡机也用 以 P D 7 8 0 6 4 为主芯
片
,
这样就必须解决单片机用串行口与 F o X P RO
管理系统的数据传送问题
。










在 F O X P R O 中用
’




: B x 指
向传送的第一个数据
。
写卡机与 P C 机的连接
用标准的 R S 2 3 2 串行 口
,
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的阶梯波频谱由基波乃和频率 (M 土 l )0f
,
( ZM土
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